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a lap ján ado tt n év : S e e r k a S em m en (see rk a = fu lb ev a ló ). 8 . G únynev ek : M a r a
A nn (m ara = kan ca ), T s i t s i N ati ( ts its i = o lc só p am u tszöv e t) . 9 . K ü lső
tu la jd on ság : Va ik e n e P e tra (v a ik en e = ap ró ). 1 0 . A z e ln ev eze tt fo g la lk o zása :
K ir o t a j a P e tra (k iro ta ja = tan ító ) . ll. A ke re sz tap a n ev e . 1 2 . A ke re sz tany a n ev e .
1 3 . A pa i v agy any a i ág i ro kon ke re sz tn ev e , h a á rv agy e rm ek rő l v an szó . 1 4 . A z
apó s n ev e u tán k apo tt n év (n év sze rű e lem ): Iv o V assö n a n n e (Iv o V assö fe le ség e ;
az 1 . p on to t f ig y e lem be vév e é rte lem sze rű en ez a fo rd ítá sa : Iv an fia V asz ilij n e je ) .
1 5 . A z apó s n ev e m ás h aszn á la tb an : P i r g o M ann i (M ann i fé rjé t O tsn ak h ív ták ,
ak i P irg o fia vo lt) . 1 6 . É sz to rszág i fe le ség csa ládn ev e : P a d a r i N ati.
A csopo rto k a t á ttek in tv e v ilágo ssá v á lik , h ogy az 1 . é s a 3 . tek in th e tő
v a ló jáb an v eze tékn évn ek , a tö bb i in k ább rag adv ánynév , b á r a fo g la lk o zásra , a
tu la jd on ság ra u ta ló n ev ek épp en ségg e l leh e t(n é )n ek csa ládn ev ek is . A 14 . p ed íg
e rő sen kö rü lírá s je llegű .
PE STY FR IG Y ES H e lyn év tá rán ak le jegy zése kö zb en é rd ek es ad a to k ra
bukkan tam . A nná l is in k ább , m iv e l a n év tan i iro d a lom nem ig en fog la lk o zo tt
b ány an ev ekk e l. P ed ig ez a k a tegó ria n em éppen a legú jabb ak közé ta rto z ik .
E lő zm énykén t lá ssuk SZ IRM A I SZ IRM AY AN TA L , S za thm ár v á rm egye ' fekv ése ,
tö rtén e te i, é s po lg á ri e sm ére te c ÍIn ű m unká já t, en n ek is az 1 . ré szé t (B udán ,
1 809 .) . Ö a köv e tk ezők e t so ro lja fe l: N agybány án : 1614 : G ö n tzv á r , K i s -G ye p e l ,
N a g y -G ye p e l , F e k e t e b á n ya (2 28 ); 1 674 : F e ke te b á n ya , H a b e r s za k , G ö n tzv á r ,
K ü s ze g , S to m h a u z . F e lsőb ány án : 1690 : T u d o r , L e v e s , T o m o z , V o n th (253);
1 8 0 0 : S ze n te k , N a g y -B á n ya , C s ú s zó , L e p p e n , S ze n t -M ih á ly , S z . H á r o m s á g , S z .
J á n o s , Ö kö r - b á n ya , E n te r e s J á n o s , T e r ő b á n ya , P é t e r D e á k , V o n n , G e ze n ,
P o ko l i - S z M ih á ly , I g n á t z i , M a th a e i , É l - b á n y a , S z . J ó b i , B o r kú t (B o r kú t i B á n ya )
(2 54 ).
PE STY ada tkö z lő i p ed ig a köv e tk ezők e t ta rto tták fon to sn ak fe ljegy ezn i: I l o b a
(1864): H a n ó és J a k a b b ; (1 865 ): " ... eg y b é rcz o ld a l m ert v an ezen b é rcz o ld a lán
g azd ag b ány ák m e ly ek e t K is H anó ba lín t n y ito tt m eg " . "N agy H ano ezen b é rcz
o ld a lán v ann ak ig en g azd ag a rany b ány ák m e ly ek e t N agy H anó B a lin t
m üve lte te tt" . L ápo sb ány á ró l (1 864 ): " ... e zen b e rczekb e (ti. C za r in a g y in s zu s z ,
S ze k á tu r a , S e s ty in ) é rcz b ány ák m üve lte tn ek , - n ev e i - F e ke te K i s a s s zo n y ,
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An g e d o b u r g , F e k e t e S z : G yö r g y , F e k e t e J u l i á n n a , M e r c u r iu s , L u d o v ic a , T ü ze s
p a t a k , O B o ld o g A s s zo n y , L im p e g ye , M á r t i n i , D r a i K ö n ig , R u d o l f, F e k e t e
An to n i , T i r s za M ih á l i , N a g y L a p u s n a , I s t e n . s e g i t s , S a lv a to r i , S á r g a b á n y a ,
P a u la i F e r e n c z" . M isz J : tó tf a lu b ó l : (1 8 6 4 ) : Z s id ó b á n y a , M á té , M á r i a H i l f,
S t e fá n i , F e r d in á n d i , P é t e r P á l , N e p o m u c ze n i , K i s a s s zo n y . A te l je s s é g k e d v é é r t
U g o c s á b a n is ta lá l tam e g y e t , m é g p e d ig T u rc o n (1 8 6 5 ) : S z . Im r e b á n y a .
N em h is z em , h o g y a fe ls o ro l ta k é lő n e v e k le n n é n e k , e z é r t is ta r to t tam
fo n to s n a k fe l je g y e z n i .
